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INTRODLJCCION
La Revolución francesa y las bibliotecas
Francia,comoenmenormedidaEspaña,presenta,enpalabrasdeVarry.
«la particularidaden Europade poseerunamultiplicidad de fondosanti-
guosdispersosen varioscientosde bibliotecaspúblicas,en sumayoriamu-
nicipales».Estehechoes unaherenciadirectade la Revoluciónfrancesa.
La mayorpartede lasbibliotecasfrancesasanterioresa la Revolucióneran
bibliotecasprivadas:ricasbibliotecasde institucionesreligiosastcoleccio-
nes de particulares>o bibliotecas fundadaspor las institucionesde ense-
¡ VARRY. Dominique,«II taut queles lumiéresarriventpar torrents:la Révolution
[rangaiseet la créationdesbibliolhéqucspubliques:projetset réalitéss>,Bulíetin deshí-
bliothéquesdeFrance, 34(2/3), 989,p. 61),
Al final del Antiguo Régimen.las bibliotecasreligiosasqueposeíanmásde lttt)t)0 vo-
lúmeneserannumerosas.Entre éstas,lasmásdestacableseranlas delos agustinosdescaí-
zOs y las delos oratorianos.Atenciónparticularmerecenlascoleccionesde la Compañíade
Jesús.orden quefue suprimidaenFranciaen 1762 y cuyasbibtiotecaspasaronaenriquecer
las coleccionesde otrascomunidadesreligiosasy algunasinstitucionesLaicas.Cfr. BAR-
N LII. Orabam Kei tb, Histoire desbibliothéqíu¡spubliquesen Francedela Révolutionó 1939,
Paris, Promodis,1987.p. 12.
Entre las bibliotecaspertenecientesa particularesla másimportante.sin duda,era la
Biblioteca Real,edificadabajoel reinadode CarlosVencí siglo xív. Hacia 1789 contenía
300.001)volúmenes.Esemismoañolabibliotecaseabríadosvecespor semana,martesy vier-
nes.La primerapersonaque abrió su biblioleca al público. sin embargo,no toe el rey sino
un primer ministro. El cardenalMazarino,grancoleccionistade libros, reuniócon la ayuda
desu bibliotecario.Gabriel Naudé,una dc las mejorescoleccionesde Francia.La biblioteca
1< ,.viy tu (hite al tic fn/ti renacida y Dc,con, rotación, vn 1.5, u.‘~ 1 - 5civ) <ir, Puh Ii <tic ¡ Oiles t JCM. Madrid, 995
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flanza” y las sociedadeso academiaseruditas’. La misión de la Revolución
fue la dehaceraccesibleslas bibliotecasprivadasdel Antiguo Régimenno
sólo a un númerorestringidodeeruditosprivilegiadossinoa un público lo
más amplio posible.
La primeramedidaimportanteque afectóa las bibliotecasfuela pro-
mulgacióndel decretode 2 de noviembrede 1789,por partede la Asam-
bleaconstituyente,que incorporabaal Estadotodoslos bienes(incluidas
las bibliotecas>delas comunidadesreligiosas.Así, deun solo golpe,millo-
nes de volúmenespasaronaserpropiedaddcl Estado:coleccionesinesti-
mables,reunidasdurantevariossiglos, fueron confiscadas.Estafue la pri-
merafasede unapolíticade adquisición,deconservacióny dedifusión. La
adquisiciónfuela tareademásfácil cumplimiento,y el decretode 1789 fue
seguido,en 1792,de la incautacióndelosbienesdc losemigradosy. en1793,
por la confiscaciónde las bibliotecasde lassociedadeseruditas.El proble-
ma de la conservacióndemandódurantenumerososañoslos esfuerzosde
diferentes institucionesrevolucionariasy de una seriede personalidades
como Ameilhon6, que tendránun papel muy importanteen la historia de
las bibliotecasfrancesas.La difusión de estariqueza,tercerafasedel pro-
ceso,no tuvo lugarhastamuchodespués,cuandolasdosoperacionespre-
cedentesestuvieronterminadas.Estatercerafasetomó la formade la cre-
aciónde un grannúmerodc bibliotecasespecializadascomo la dcl Museo,
la transformacióndc la Biblioteca del rey en Biblioteca Nacional —con-
virtiéndosede estamaneraen la mayorbibliotecanacionaldc Europa—y
el establecimientode bibliotecaspúblicasbajo la forma de bibliotecasde
distrito, mástardebibliotecasligadasa lasescuelascentralesy, finalmen-
fue abiertaal público en1643, peroesteprivilegio fue decortaduraciónpuestoque, al ver-
se obligadosupropietario a huir del país,susfondossedispersaron.A su vuelta, sereagru-
paron los fondosy, tras la muertedel cardenal,fuerontransportadosal Colegio Mazarino
queél mismohabíafundado,y fueron accesiblesal púbtico en 1691, dosvecespor semana.
Estadisposiciónperduróhastala Revolución,momentoenquesuscoleccionescontabancon
60,000volúmenes-ibid., p. 14,
Existían en Francia22 universidadesy 72 establecimientosque impartíanensenanzas
profesionales(escuelasde ingenieros,de minas,militares, etc). Algunos dc estoscentros
conservabancoleccionesdc libros y manuscritosaccesiblesal público. Ibid., p. 13,
‘Aunque menosimportantesquelasdc tascomunidadesreligiosas,estasbibliotecaspo-
seíanobrasdc vulgarizacióncientíficay técnica,dearte,de lenguay literatura,materiaspo-
Co o nadarepresentadasenlasbibliotecasreligiosas. Ibid., idem.
Huber-PasealAmcilhon (1730-1811)fue bibliotecario, político e historiador.Desde
1763 estuvovinculado,en varios puestos,a la biblioteca de la ciudadde París,cuyo origen
fue uno de los ochodepósitosliterarios deta ciudad.A partir de 1790 fue apropiándosede
misales,libros y manuscritosde lascasasreligiosasparasu biblioteca.En 1797 fue nombra-
do bibliotecario del Arsenal,dondecontinué aumentandosu coleccióny establecióun ca-
tálogo alfabético.Entre sus escritoshay artículossobrelos catálogosdc las bibliotecasy la
calidaddc los bibliolcearios. Cfr. HOPKINS, Judith,«The 1791 Frenchcatalogingcode and
the origins of Ihe card catalogsí’,Libraries and Culture,27(4).1992, p. 383.
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te, bibliotecasmunicipales.Así, «las basesdel futuro desarrollode las bi-
bliotecasen Franciaestabansentadas»7.
El proyecto de creaciónde un catálogocolectivo
La primera dificultad quetuvieron que enfrentarlas nuevasautorida-
des revolucionariasfue la de controlar estasmasasdc libros. Tuvieronque
evitar, o al menoslimitar, las dilapidacionesde los fondos de lasbibliote-
casreligiosase inventariarlos.Paraello sepromulgaroninstruccionespa-
ra reagruparlas coleccionesen los «depósitosliterarios»,a menudoen al-
gún convento, donde los libros fueron almacenadospor lugar de
procedencia,a la esperadcunautilización hipotética.Estosdepósitosfue-
ron creadosen cadauno dc los 545 distritos.
A finalesde 1790 se remontanlas primeraspropuestasdel biblioteca-
rio dcl rey, d’Ormesson<,paraemprenderla catalogacióndc todoslos li-
brosdelos depósitos,prefigurandola Bibliographie universelledela Fran-
ceen la quehubieronde trabajarlos responsablesde losdepósitoshastael
abandonode la empresapor ordenministerialdc 4 de abril dc 1796.
Se concibió la idea de un bibliografía generalimpresade Franciaque
facilitase la localización dc todaslas obrasexistentesen las distintas bi-
bliotecasdel paísy facilitase,de estemodo, los intercambiosy la elimina-
ción deduplicados.La comisiónresponsableplancóen primerlugarla for-
maciónde un catálogode los libros enParís,tareaquepensabanquepodría
serllevadaacaboentresmeses.Estecatálogoresultantepodría,en suopi-
nión, servir de modeloparaotros departamentos.De estamanera,fue en-
viada a todos los distritos una Instruction concernantla conservationdes
manuscrit.v,chartes,sceaux,livres imprimés fechadael 15 dc diciembre
de 1790,dondesc explicabaque
«rienn’estplusnuisibleauxmanuscritsquel’huniidité: on segarderadone
denplaceraucunsur le plancher,ni mémesurdes tablettestrop voisi-
nesdu plancher;on établiradeseourantsdair, autantqu’il serapossible,
Barnett,Op. ch.,p. 18.
Louis-Fran9ois-de-PauleLefévred’Ormesson(1753-1795)fue un monárquico,primer
diputadode la noblezaen los Estadosgenerales,y diputadopor Parísen la AsambleaNa-
cional Constituyente.Fue ademáspresidentedel Parlamentodc Parísy murió guillotinado
el 20 de abril de 1794. Como todoslos diputadosdela AsambleaNacionalConstituyente,
fue excluidocomomiembrodela AsambleaLegislativa.Se vio envueltoenmateriasbiblio-
gráficasapartir de su nombramiento(20dediciembrede 1791)comomiembrodela Comi-
sión de Monumentos.En 1790 Luis XVI le habíaconferidoel título de «Bibliotecariodel
rey>’, quellevó hasta1792. Mientrasqueésteerafrecuentementeun título honorariocuyos
deberesselimitaban avigilar el trabajodc losconservadoresy avisitar la Bibliotecadel Rey
dosvecesal año.Ormessonfue un notablehelenistaconun vivo interésenmateriasbiblio-
gráficas.Cír, HOPKINS,Judith, Op. ch.. p..399.
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afin d’empécherlair stagnantde produire[..j unefermentationqui ne
tarderapas it lesaltérer.On ensecouerala pussiére.carelle conlribueit
la générationdesinsectes.Enfin, on ni négligeraaucundesmoyensquon
emploieordinariementcontre les ratsellessouris... [...] On emploicra,
dansles déplacements[deslivresj, le plusdordrequil serapossible,pour
queles divisionsdéjáétabliesdansles bibliolbéquespuissentsubsister
Casidesdeel principio resultóobvioquecl trabajoen Parisllevaríamu-
cho másde tresmesesy sedecidióquesedesarrollasede formasimultánea
en todoslos departamentos.Se hizo patente,entonces,la necesidadde un
código o instrucción.Hopkinsseñalados razones:la primera,que la ma-
yor partede las personasque hacíanestetrabajoeran inexpertas:la se-
gunda,que la uniformidadde procedimientosera requeridaparaidentifi-
car la misma obra localizadaen variasbibliotecas,facilitando decisiones
sobrela venta o conservaciónde ciertascopias. De ahíque las directivas
sobreconservaciónfuesen completadaspor unasinstruccionescomple-
mentariasdc catalogación,cuya finalidad eraextenderel catálostopreco-
nizado por d’Ormessona todos los depósitosde Francia y sustituir a los
simplesinventariosquehabíansido demandadosen todaslas confiscacio-
nespor catálogossusceptiblesdc alimentarla Bibliografía general.
EL CÓDIGO CATALOGRÁFICO DE 1791
El código catalográfico y las cartas de juego
Bajo el titulo de In.s-tructionpourpróceder ti la conjectionda cata/ogne
de chacunedesbib/iothéquessur íesque/íesle Directoiresont íl¡2 oit doivent
incessammentapposerles seeliés,se publicó el 15 de mayo de 1791 lo que
Hansony Dai]y handenominadoel primer código nacional,querepresentó
«la únicagrancontribucióndel siglo paraunasolidificación de los procedi-
mientoscatalograficos»>.Estasnuevasinstruccioneseran muy detalladas,
con precisionessobrelas descripciones,las procedenciasy la ordenaciónal-
fabética,y estabandestinadasagarantizarla uniformidad en la catalogación
de las coleccionesnacionales.Debido a sufinalidad pedagógica.el código
estáescrito,enpalabrasde Smalley,«lo mássimple y claramenteposible»»,
Cit, por: R ¡CI IARD, Héléne,«Cataloguecollectif et ¿ehangede documenís:une oto-
pierévolutionnaireí’>’. Bulletin desbil’liorhéque.s de France .34(2/3)- 1989.p. 167.
HOPKINS,Judith, Op. df., p. 383.
1-IANSON,EugeneR.: DAILY, JayE. «Catalogsandcalaloging’>, En: Fncyclopedia
of library aná informador,science,New York, Marcel Dekker,1965-1982,y. 4, p. 259.
SMALt.L Y, Joseph,«rbeFrenchcataloging codeof 1791:atransíanon»- IÁhrur.v (juar-
terlv, 61(1). l99lp. 3.
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ha sidocalificado de «parangónde brevedady simplicidadpráctica»y seha
señaladoque«no hay molestiani excesode filosofía en estecódigo»’>.Ade-
más,como señalaNorris, no sólo dainstruccionesparala confeccióndel ca-
tálogo sino tambiénparala búsqueday manejodel mismo4.
La peculiaridadde estecódigo radica,no obstante,másqueen los ele-
mentosdescriptivosprescritosparaidentificar los libros, en sucarácterde
código «oficial». de norma catalográficanacional’>puestoque los catálo-
gos resultantesdeberíanconstituir la Bibliografía general.De ahíque dé
instruccionesmuyprecisassobrela forma enquedeberíanestablecerse s-
tos catálogos.Así, comienzaprecisandosu finalidad: «procurarun conoci-
níientoexactodetodoslos libros.., queexistenen lasbibliotecasdecadade-
partamentoqueforman parte de los bienesnacionales».En cuantoa las
personasencargadasde realizarestetrabajo,seindica quedeberíantener
«algúnconocimientode letrasy... [saber] al menosla lengualatina».
El trabajoera bastantesimple: en primer lugar sedebíannumerar los
libros, del primero (~rel priníer volumendelprimer estantedelprimer ar-
mario o anaquel»,a la izquierda)al último, insertandoen cadavolumen
unaficha (o trozo de cartadejuego) numerada.A continuación,se debía
consignarel númerosobreunacartadejuego dondese transcribíade for-
ma exactael título del libro y sedescribíaéstetantoen suaspectofísico co-
mo en su contenido.El empleode fichas parala realizacióndel catálogo
facilitaba la posteriorexplotaciónde los catálogosprocedentesde distin-
tos depósitospara la realizaciónde la Bibliografía. En cuantoa la reco-
inendaciónde utilizar el verso de las cartasdejuego (blancasen esaépo-
ca~<) conio fichas(~rsi noseencuentransuficientescartasdejuego en el lugar
dondesehaceestetrabajo, scpuedensuplir por trozos depapelfuerte,cor-
Sri«í:i. RuthFrench,«¡hedevelopmentof thecatalogandcatalogingrules”.Library
Quarterly. 26, 1956. p. 267. Cit. por: Smalley,Idem.
NORRIS. D. M., A historv of cata/oguingaud calaloguingmethod?v1100-1850:with an
in Erodo«lo ry Surlev ojanc~enttimes,London, Graflon,1939, p. 196.
En realidad,la información contenidaen los registrosbibliográficosde los fondoscon-
tenidosen lasbibliotecasno sehamodificadoprácticamentedesdelasprimeroscatálogoso
listas descriptivasy ordenadasqueregistrabanlascoleccionesde las bibliotecasen la anti-
guedady que, en sus orígenes.servíande inventarios.Lasmodificacionesmasimportantes
hansido lasdelos sistemasclasiticatoriosadoptados,lasquehanvenidodeterminadasporel
soporteut 1 izadoo por 1 OS cambios sufridosporlos libros ensuscaracterísticasexternas(for-
mato, porej.) o en su procesode produccióny edición.Una reseñahistóricade lasnorn>ati-
vasdictadaspor la BibliotecaNacionalespañolaparala confeccióndesusíndicespuedever-
seen: (SARCIA EJARQUL, Luis, «Normativaparala elaboraciónde los índicesimpresos
de la BibliotecaNacional: reseñahistórica»,Boletínde/aAA/ABAD, XLII(l),23-41,1992.
‘“Según FranQoise1 versode los naipesenFranciacareciódedecoraciónhasta1816: tIc
verso de la caríe resteradonelibre ríe tonte décr~ratic~njusqu en 1816,dateoh lescartiers se-
roerautorisésá le laroter -, «‘estádo-e á 1 agrémeníerdedessinsdecoaleur,sdívertesaínsique
1 éíah le doy destarots=>.Cfr. FRAN(,01S, André, ¡-listoire de la <arte á jouer. Paris,Freal
Serg,1974,p. 84. Cit. por: Hopkins. Op. oir.. p. 402.
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tadosconel mismotamaño,pero lascartassonpreferibles»,se indicaen una
nota final) probablementeera debida,como apuntaRichard’7, a que los
naipeseran másbaratosqueel papelfuerte del mismo formato”. Este as-
pecto, sin embargo,seguramentepor lo que tienede anecdóticoen la ac-
tualidad,esuno delos másreferidosala horadehablardel códigode 1791.
Hopkins,al interrogarsesobreel origende la ideadeusarcartasdejue-
go paralos catálogosbibliotecarios,lo remontaa ConradGessner,quien
propusoen susPandects(1548) la utilización de fichasde papelparalosre-
gistros bibliográficos’>. La mayor partede los estudiosos,ignorandoini-
etativaspreviasde menorenvergadura2,hablandel índice generalde las
publicacionesde la Academiade Cienciasde París desde1660a 1770 (pu-
blicadoen 1775)como del primercatálogoen cuyapreparaciónseemplea-
ron fichasde papel,tal como explicaen su prólogo el abateFran~oisRo-
ner, autor del indice. Más exactamente,Rozier utilizó naipesen la
elaboracióndel catálogoporque,en su opinión, eran muy asequibles,te-
nían un tamañorelativamentenormalizadoy, lo másimportantede todo,
eranintercalables.La Comisiónencargadade la redaccióndel códigocoin-
cidió, pues,con las apreciacionesde Rozier, pudiendoafirmarsequeéstas
constituyenel antecedenteinmediatodel código revolucionario.
La información catalográfica
La información contenida en cadaunade las entradasdel catálogoes
la siguiente:1) título y mención de responsabilidad; 2) lugar de publica-
ción, nombredel editor, fechade publicación;y 3) descripciónfísica, que
íncluyela extensiónde la obra,otros detallesfísicos y las dimensiones.
Comopuedeverse,estánpresentestodoslos elementosqueencontra-
mosactualmenteen la catalogacióndescriptivaexceptola menciónde cdi-
RICHARD, Op. cuv,p. 168,
En los mesespreviosa la publicacióndel código,LeBlond,comosecretariode la co-
misiónencargadade su elaboración,escribíael 5 de diciembrede1790a LaRochefoucauld,
presidentedel Comitéde Alienación.”Lesmatériauxdacata/oguenc serontpaz difficiles a
rassemhler.It suffira davoir descartesó jouer, Sur lesquelleson écrira le nota de louvrage,
celui delauteur, queanílsy rrouvera, le/lead’impres.sionef/a date».Cfr. I-lopkins,Op. ch.,
p- 384.
Ibid., idem.
“‘Hopkins señalaqueLeoAlattius usó fichasde papel,tal comorecomendabaGesner.
en un catálogoquepreparóparala BibliotecaVaticana a finesdel siglo xvii (Ibid., idení.).
Otro autor,el benedictinoOliver Legipoint, publicó un manualen 1747 (Di.sserrationeso/ii-
lc>loguco—h¿bliographícaede ordinandael ornanda bibliotheca...) dondeproponía utilizar el
instrumentode tasfichas en labiblioteca, Cfr. LEMA BENDAÑA, Xosé Ramón,«Un ma-
nual de bibliotecasde bibliotecasde 1747: “Sobreel modo de ordenar y componeruna li-
brería’ escrito por Oliver Legipoint», En: Ilomnenaxea Daría Vilariño, Santiagode Com-
postela.tlniversidadc, t993, p. 433-441.
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clon. Sólo secontemplaun puntode acceso(«setrazará escrupulosamente
una línea bajo el nombredel autor») y, si no puededeterminarseel autor,el
puntode accesoseráuna palabra-clavedel título («cuandono seaposible
descubrirel nombredel autor, se copiará el título dela forma indicadamás
arriba, y sesubrayarálapalabraqueespeciflquemásparticularmentela obra»).
La entrada estádividida físicamenteen tres camposprincipales. El pri-
mero,en el bordesuperiorde la carta,estávacío («el blanco reservadoen
lo alto de la carta debequedarvacío,para serviren el casodequelos comi-
tés deseenañadir algunosnúmeroso notas»).El segundo,enel centrode la
carta,incluye la información bibliográfica. El tercero,en la parteinferior
de la carta,contienela localización de los fondos («nodebeolvidarse,an-
tes de enviar lascartas, añadir enpequeñoscaracteresdebajode cadauna,
sobreel blanco quesehabráreservado,el númerodel departamento,lastres
letras inicialesdel nombrede la casay las de la ordenreligiosa, o del título
de estacasa»).
La Instrucciónenfatizaespecialmentelosdatosrelativosa la descripción
físicadela obra.Apartede señalarsuextensión,tamaño(en términosde for-
mato2’: «sise trata deun in-folio, ‘in-ft’, sisetrata de un in-quarto, ‘in-40 si
es un in~8c4~, un ‘in-12 un ‘in-16 etc.) y la presenciade materialilustrativo
(«si en la obra... seencuentranestampaso mapasgrabados,esnecesarioaña-
dir estastresletras, flg. »), el códigorecomiendaindicarel tamañodelosmár-
genes(«si losmárgenessonmuygrandes,o mayoresquelosordinarios, sede-
beráescribir gr. pap.’»), el tipo de papel («si seencuentransobrelaspáginas
líneasrojas o negras,transversalesy longitudinales,formandocomoun cua-
dro, sedeberánañadirestaspalabrasabreviadas,‘pap. reg.’») y el tipo deen-
cuadernación(«si el libro estáencuadernadodeformaexquisitao valiosa,
tambiénsería convenienteseñalarlo»).El mismocódigohacemenciónaque
estasúltimascaracterísticasaumentanel preciodel ejemplar.Sin embargo,
como señalaSmalley,loscreadoresdel catálogoutilizaron ademásestasin-
formacionesparadeterminarcuálerael mejor (o el máslujoso) ejemplarde
22
unaobradeterminada,paraeliminarduplicadoso transferir las obras
El impacto del código
El impactodel código a cortoplazoesdiscutible.Una vezdescritaslas
obras,secontemplabaque las cartasdebíancompletarsemarcandoen su
La prácticadeindicarlasdimensionesenlugardel formatofueimpuestapor la Library
of Congresscuando~ntcIosu serviciodedistribución de fichasimpresasen 1901. Los moti-
vosparaincluir estainformación,consecuenciadelasmodificacionestecnológicasenla pro-
duccióndelos libros hansidopuestosendudaenmásde unaocasión.Paraunahistoriadel
debatesuscitadoporestacuestiónpuedeverse:MACMULLIN. 8. 1.. «About thesizeof it».
Joarnalof library history, 17(4).430-45?,1982.
22 SMALLFY. Op. «it, p. 3.
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parteinferior el lugar pordondese teníaquepasarel hilo destinadoa agru-
parlas. Las fichas eranordenadaspor orden alfabético único autores-ma-
ferias (ordenaciónlargamenteexplicadaen la instrucción). Lascartaseran
enviadasen seguidaa París,a la Oficina de la bibliografía. «en cajasbien
provistasdehule dentro y fuera».despuésde haberrealizadouna copiaso-
bre papelparaserconservadaenel distrito. Los envíossenumerabana fin
de disminuir el riesgo de error o de pérdida.
La Oficinade bibliografíadebía,a partir de estascartas,elaborarun ca-
tálogo único y llevar a cabounadistribuciónequitativade los libros en to-
do el país.Su intenciónno era la de trasladardocemillones de libros de la
provincia hacia la capital pero,como señalaBarnett»,numerosasautori-
dadeslocalesrecelaronde lo que podíaocurrir una vezque las autorida-
des centralesconocieranel contenidode susdepósitos.temiendounase-
gundaconfiscacióngeneralen favor de lasbibliotecasparisienses.Además.
las reaccioneslocalesfueron,en conjunto, muy lentasporqueel catálogo
poseíaa veces~OC() interéspara los administradoresde los distritos que,
absortospor otros problemas,dudabandequetodoslos librosdebieranser
catalogados>4.Tampocoresultó tareafácil encontrarpersonalcualificado
en las provinciasy la consecuenciafue que unagranpartede la cataloga-
ción no se realizó correctamente>”.
La ambiciosatareade elaboraciónde un catálogocolectivo nacional
fueabandonadafinalmente,perose llevó acabola creaciónde grandesbi-
bliotecasregionales.La Bibliothéque Nationale aumentóalrededorde
300.000volúmenes.Más de 8.000.000de libros fueron redistribuidosen to-
da Francia.Comodijo Hesselen suhistoria de las bibliotecas,«la Revolu-
ción tuvo dosconsecuenciasmuy importantespara la historia de las bi-
bliotecasfrancesas:la centralizaciónde las coleccionesde libros y el
principio de que los libros debíanseraccesiblesal público en general>’> y,
BARNEIl Op. cit.. p. 25.
[Enun informe sobre la bibí i ografía - Hen ri (1 régoire decíaen 1794 que solamcme se
habíanrecibido alrededordc 1 .2t)t)OOt) fichas,correspondientesaproximadamentea 3.tlt)t).t)Ot)
devolúmenes.De acuerdocon sus cálculosestenúmeroerainferior aunlercio dcl número
devolúmeneslocalizadosen bi bu (,tecasde todoel pais esíimado en It) miii (lOeS.(Ir. 110P-
KINS, Op. ch., p. 390.
El primer catálogorecibido en Paris el dc la bibíi otecade los..’ benedictinosdeSaint -
A vol d - enviadopor el distrito de 8 arreguemin es,no sepresentabaen forma de carlass’no
en la de libro con las fechasdepublicación mencionesde editor, lugar deedición y forma-
to, pero sin los nombrescíe anl (‘res y traductores.En Burdeos,por el contrario. los bibí jó-
grafosdesignadosparala catalogaciónde los libros de las i nsl ituci Oil es religiosasdc la re -
gión eranmanifiestamenteconsciente,y eficaces:indicaron a lasautoridadesdcl distrito las
dificultadesencontradasy colocaronuna cartanumeradaenel interior decadaobra. No obs-
tante,el envíode los catálogosenforma de libro y no decartas,pesea lo prescritoporel có-
digo, fue muy frecuente.Cfr. BARNEIr. 0/3. cix., p. 25-26.
IIESSEL, Alfred A hislor> of líbraries New Brunswick. N.A.. ScareerowPress.1955,
p. 77. Cit. por: SMALLLY, Op. ciÉ. p. 4.
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comoseñalaSmalley.«porprimeravezenla historiade Occidente,un con-
junto de instruccionesparala catalogacióndescriptivafuedistribuidoaes-
calanacionalcon la intenciónde quefueseutilizado comola basede un ca-
tálogocolectivo»>-
Precisamenteéstaes la razón por la queen la lista de códigosde cata-
logación contenidaen el apéndicedel artículo sobrecatalogaciónen la
Lncvc.-lopediaof library and infórmation science><, la instruccion francesa
de 1791 aparezcaen primer lugar. Su importanciano radica,como hemos
señalado,en la organizaciónde la información quecontemplasino en su
caracterde intento norrualizadora escalanacional. Incluso las fichasson
prescritassólo como herramientapara las personasencargadasde elabo-
rar los catálogos,no como un medio paraun catálogopúblico.
Mientrasalgunasde susideasbansobrevivido,el código de 1791 ha si-
do mástenidoen cuenta,en opinión deHopkins,por los historiadoresque
por los profesionaleso por quieneshansido responsablesde elaborarco-
digoscatalográficosposteriormente>tEn Francia,la nación dondese in-
trodujo la utilización de tichas para los catálogos,el usode catálogospú-
blicosde fichasno segeneralizóhastamediadosdel sigloxx. Hastaentonces
las bibliotecasfrancesascontinuaronusandofichassólo internamente,tal
como prescribíael código de 1791.
La traducción
FI texto de la Instrucción, pesea ser unaobramítica en la historia de
la catalogación,no ha sido muy difundido ni reproducido.Despuésde la
publicaciónoriginal en 1791,fue reproducidaen la obra Recucildebis, dé-
crets,ordonnances,arrétés,circulaires, etc. concernantles bibliothéquespu-
bliqites,communales,universitaires.scolairesetpopulaires(Paris,1888).En
1991 Smalleypublicó sutraduccióninglesay nosehahechonuncauna ver-
sión castellana.
El original francéses un pequeñopanfletode dieciséispáginas,similar
aotros muchospublicadospor el gobiernorevolucionario.El lenguajeem-
pleadoes sencillo.dadasufinalidad pedagógica.Nuestraintenciónal rea-
lizar estatraducciónha sido la de conservar,en la medidade lo posible,el
saborde la obraoriginal (en los formulismos y las expresionesretóricas
empleadas,fundamentalmente),pero hemosoptadopor dividir en varias
frasesalgunasdelas largassentenciasdel texto original (enlazadaspor dos
puntos),en arasde unamayorclaridadparael lectoractual.Comoencual-
quier traducción,hemosencontradocierta dificultad con algunaspalabras
-- Ibid., iden,,
HANSON & l)AILY, Op. cit - p. 29$.
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que nosha resultadoimposible localizar en los diccionarioshistóricos.Si
hanexistidoerroresde apreciacióna la horadeescogerlaspalabras,espe-
ramosque éstosno hayanafectadosubstancialmenteal significadoorigi-
nal. En esteaspecto,nos hemostomadola libertad de traducir la palabra
francesa«titre» por «entrada»siemprequese referíaal asientobibliográ-
fico de la obray hemosoptadopor «ficha>~ paradenominarlos trozosde
naipesquedebíanserinsertadosen los libros («fichet» enel original). No
obstante,pensamosquesi nuestratraducciónadolecede algoesde unaex-
cesivaliteralidad.
La localizacióndel textooriginal no nosha resultadofácil. Trasunabús-
quedainfructuosaen variasbibliotecasespañolasnosfue enviadaunaco-
pia por partede la BibliothéqueNationalede Paris,que hemosutilizado
como fuentepara nuestratraducción.El procesodesolicitud de dichaco-
pia sevio favorecidopor la colaboraciónde ManuelaSanMiguel Hernán-
dez, profesorade la Facultadde Traduccióny Documentaciónde Sala-
manca,a quien agradecemosubuenadisposicióny la ayudaprestada.
INSTRUCCION
Paraprocedera la confeccióndel catálogode cadaunade las bibliotecas
sobrelasque los directorioshandebidoo debenincesantemente
iniprim¡r sussellos
Los catálogosqueesnecesarioelaborarno tienenotro objetoqueel de
procurarun conocimientoexacto de todoslos libros, tanto impresoscomo
manuscritos,queexistenen las bibliotecasde cadadepartamentoquefor-
manpartede los bienesnacionales.
Aunqueel métodoindicado acontinuaciónparaelaborarestoscatálo-
gosseael mássimpley el másfácil, esesencialsin embargoquequienesse-
an los encargadosde estetrabajotenganalgún conocimientode letrasy
quesepan,al menos,la lengualatina.
Ante todo, seránecesarioque se procurenunacantidadde cartasde
juego suficientesparaescribiren ellas todoslos títulos de los libros, y pa-
ra hacerfichas:estasfichas, cuyousoseráexplicadomásadelante,secon-
feccionaráncortandounacartaen doso tres trozosa lo largo.
No es en absolutonecesarioque las personasque seanencargadasen
la biblioteca de elaborarel catálogosepreocupendel ordeno de la confu-
sión quepuedenreinarallí: estaránsegurasde obrarbien si siguenexacta-
menteel métodosiguiente.
Comenzaránel trabajopor el primer estanteo armario a la izquierda,
y terminaránpor el último, que estáa la derecha:tomaránunode los tro-
zos o bandasde cartasque hemosllamadofichasy escribiránen lo alto el
primer número.despuéslo insertaránen el primervolumen del primeres-
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tantedel primerarmarioo anaquel,de formaque estenúmerosalgaente-
ro y seabien visible. Es necesariotenercuidadode doblar sobreel canto
del libro estapartesalientede la ficha, paraimpedir quesedesliceen el in-
terior del libro y se pierda.Si estevolumenformapartedeunaobraen va-
rios tomos,solamentesemeteráuna fieha en el primero.
La obrasiguienterecibirá unasegundafichacon el número«2»;la ter-
cera,unaterceraficha con el número«3», y así sucesivamentehastael úl-
timo libro de la biblioteca, cuyo númeropodráser «15.000».«20000»o
«25.000».etc. si estabibliotecacontieneesenúmerode artículos.
Cuandotodaslas obrashayansidoprovistasdeestamaneradefichasnu-
meradas,sepasaráa la segundaoperacion.queconsisteen ponerlos títulos
de estoslibros en las fichas:se repetirásobrela primera líneade la cartael
númerode la ficha dccadalibro; así la primeracarta llevará la primera ci-
fra, queseráel númerode la ficha del primer libro; la segundala cifra «2»,
númerodel segundolibro; la tercerala cifra «3», númerodel tercerlibro.
Despuésdeestenúmero,escritoen caracteresun pocogruesos,setrans-
en bi rá exactamentecl tUu lo del libro o, si es demasiadolargo. sehará un
extractocon la mayorprecisióny claridadposibles,procurandorecogerlas
palabrasconcernientesa la materia,los nombresdel autor,el nombredel
lugar donde la obra hayasido impresa,el del impresoro librero, la fecha
del añoy el formatodel libro, esdecir,seseñalarási se tratade un in-folio.
ín-fl’, si se trata de un in-quarto, in-4<’, si es un in-80, un in-12, un in-ló, etc.
Se trazaráescrupulosamenteunalíneabajo el nombredel autor,en la for-
maque seráexplicadamásabajo.
Fiemplo
Las obrasde Bochart,quesupuestamenteson la 49” obra de la biblio-
teca y, consecuentemente,tienen unaficha con el número49. La entrada
de estelibro deberáserhechaasí: «N” 49, SamuelisBocharti opera,Lug-
duni Batavorum,Boutesteyn.1772 ¡sicj, in-f”. 3 vol.»’. Estaentradanosin-
dica que sonlas obrasde SamUel Bochart,de la edición de Leyden, 1712,
en tresvolúmenesin-fol. (Véaseel modeloquefigura al final, número19.
Comoes esencialtener,siemprequeseaposible,el nombredel autor,
esprecisoexaminarsí estenombre,cuandono sc encuentraen la portada
del libro, puedeserencontradoen la dedicatoria,en la aprobacióno in-
clus() en el privilegio’.
Sma ley señala que estaentradasereí ‘ere a la 4~ cd. de la 5amuds Bochartisoperaorn-
n~a, publicadaen 1712. Cfr. SMALLEY. Op. cii., p. 7.
F,n los librosde los siglosxvi y Xv ~ía dedicatoriasepresentabaa menudoenforma de
unacarta,escritapor ci autora su protectoro mecenas-El privilegio eraunalicencio quega-
rantizabaelderecho a la impresióny ventade libros,otorgadopor a corona - 1-a aprobación
era el permisodadopor los ceosores realesparala publicacióndeuna obra- Ibid., ,cieni.
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Cuandono seaposibledescubrirel nombredel autor, se copiaráel ti-
tulo de la forma indicadamásarriba,y sesubrayarála palabraqueespeci-
fique más particularmentela obra. Si es un libro de arquitectura,se traza-
rá una líneabajo estapalabra;si es un libro sobreel patriotismo,la palabra
patriottstno serasubrayada;si es unabiblia, sesubrayarála palabrabiblia.
Ejemplo
«Biblia sacra.LutetiaeParisiorum,typographiaeregiae,1642,8vol. in-
f0». Se reconocerá,por estaentrada,la biblia latina impresaen 1642 en la
imprentareal de Paris.en 8 volúmenesin~foliox. (Véaseal final el modelo
impreso20)
Si en la obracuyo titulo estamosdandose encuentranestampaso ma-
pasgrabados,es necesarioañadirestastres letras,fig. Si losmárgenesson
muy grandes,o mayoresque losordinarios,sedeberáescribirgr pap., pa-
ra indicar queel libro estáen papel grande[graud papier]. Finalmente,si
se encuentransobre las páginaslíneasrojaso negras,transversalesy lon-
gitudinales,formandocomo un cuadro,se deberánañadirestaspalabras
abreviadas,pap. reg., es decir,papel reglado[papier regléJ.
Ejemplode los dosúltimos casos
«Monumensdela monarchiefran9aise,parBernarddeMontfaucon.Pa-
ns, 1720 cf annéessuivantes,in-f& fig. gr pap. rég.»’>. Estasúltimascuatro
palabrasabreviadassignificanque los grabadosquedebenacompanares-
ta obra del erudito benedictinono faltan en el ejemplarde estabiblioteca;
que los márgenessonmayoresque losde losejemplaresordinarios,quees-
tá, como se dice, en papel grande;finalmentelas letrasrég. adviertenque
esteejemplarestáen papelreglado,lo queaumentasuprecio.(Véaseal fi-
nal el modelo impreso3’)
Los libros queesténimpresossobrevitela o pergamino,enlugar de pa-
pel, se indicaránpor estasleiras,véL o par’4
En el casodequeel libro estéimpresoencaracteresgóticos,delos usados
en lossiglosxv y XVI, seprocuraráhacerla menciónenestaspalabras:car. got.
Si el libro ha sido encuadernadodeformaexquisitao valiosa,también
seriaconvenienteseñalarlo.Si, por ejemplo,la encuadernaciónestáreali-
zadaen marroquínrojo, seescribirámar r; si estáen marroquínverde o
Smalley la identifica como un~ magníficaediciónde la Vulgatapublicadaeníre164t)y
1642. UÑí. idem.
>Smalleyindicaqueestaobra fuepublicadaen cincovolúmenesentrel729y 1733Ibid.,
idem.
64 Son las abreviaturasde los términos franceses«vélin» (vitela) y «parehemin»(perga-
mino)-
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amarillo limón, se pondrámar. y., mar. c.n, etc. Los últimos detallessobre
la condiciónexterior de los libros se dejana la inteligenciadc quienesse-
an empleadosenestalabor.
Finalmente,si el libro estáincompleto,esdecir, si le faltan hojasal co-
mienzo,en medio o al final, es necesarioponerestastres letras, inc., o, si
faltan algunosvolúmenes,en lugar de ponerel númerode volúmenesen
unasola cifra, sedebehacermenciónsolamentede los volúmenesque se
encontraron.Así, en el ejemploquefigura al final parala cartade la Bi-
blia, en 8 vol. in-f”, de la imprentareal, enel séptimovolumen faltan algu-
nashojasy esnecesarioescribir ochovolúmenesin-r, el séptimo inc., es
decir, incompleto.Si,por el contrario,el quinto y el séptimovolumenhan
desaparecidoy no seencuentran,esnecesarioponeren cifras separadas1,
2,3,4,6,8vol. in-r, lo que indicasuficientementequelosvolúmenesquin-
to y séptimono están.Si sonlos últimos volúmeneslos que faltan, pode-
mosenunciarloasí:six vol. in-f”, le restemanque[seis vol, en-folio, falta el
resto].
Cuandolos títulos de todoslos libros hayansidocopiadosenlascartas,
seráprecisovolver a tomarestasmismascartasparaprocedera unaterce-
ra operación,esdecir, paraordenarlaspor orden alfabético por los nom-
bresde los autores,o por las palabrasquecaracterizanla materia,quese
encontraránsubrayadas.
Se comenzarápor ordenarsobreunamesagrandetodasestascartasen
tantosmontonescomoletrastieneel alfabeto.Porejemplo,si la palabramás
importantede la cartaque se presentaesBiblia, secolocaestacarta en el
montónB; si es la palabraBochartseponeestacartatambiénen el montón
B; si la palabracaracterísticao subrayadade la cartaesPlutarque,se la de-
positaenel montónP, y asísucesivamentehastala última letra del alfabeto.
Esta primera división no es suficiente;esnecesariovolver a tomar to-
dos estosmontonesde uno en uno paracolocar en un orden másregular
cadaunade las palabrasquecomienzanpor la mismaletra,y formar lo que
se denomtnaorden alfabético interior de cadaunade las letras. Así, bajo
la letraA. Aaron debeestarcolocadoal principio,despuésAbano,después
Abdias,Abulfeda,etc.Se seguiráel mismoprocederparalasotraspalabras
deestaprimera letra, hastaquese lleguea la última palabra,por ejemplo,
Aymon.Esteorden,como seve, esprecisamenteel mismo quese observa
paradisponerlas palabrasde un léxico o diccionario.
Quizásno seainútil advertir aquíquees el apellido o el nombrede fa-
milia del autor el quedebeentraren el sistemaalfabético,y no susnom-
bresde pila. Es esencial,verdaderamente,consignarlos nombresde pila,
Estasabreviaturascorrespondena las expresiones«maroquinrouge»(marroquínro-
jo), «maroquinven>’ (marroquínverde)y «maroquincitron» (marroquínamarillo limón).
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para distinguir distintosescritoresde la mismafamilia, o quehanllevado
el mismo nombreen la sociedad,sin serparientes;peroestosnombresse-
ráncolocadosentredosparéntesisdespuésdel nombrede familia, porque
su lugar en el ordenalfabéticodependede éste.Si ha tomadoen conside-
raciónel nombrede pila, el artículo de Bochartno seríacolocadoen la le-
tra B, sino en laS, puestoque el nombrede pila de esteerudito esSamuél:
esnecesarioescribir, por tanto,en el diccionario,Bochart (Samu~l),y no
SamuélBocharr.Porlo demás,puedetomarsepor guíaMoréri>6, el diccio-
nario de l’Advocat>7, y ver cómo lo hantratadoellos.
Cuandoel paquetede cartaspertenecientesa Ja letra A seaordenado
definitivamentede la forma expuestamás abajo,seránecesariohoradar
conunagruesaagujaenhebradaen unapuntacon hilo encerado,laprimera
cartapor abajoa la izquierdadel lado escrito.
Paraque la escriturano reciba ningúndaño del pinchazode la aguja,
setendrácuidadodedejaren blancoel lugardondedebehacerseestepin-
chazo,tomandola precauciónde marcarlocon la pluma por una línease-
mt-circular trazadaen el ángulode la carta,como puedeversemásabajo
sobreel modelo figurado.
El mismo modelo indica ademásquees necesarioquequien copia los
títulos deje, tantoencimacomodebajode cadacarta,un espaciovacio, cu-
yos limites fijará por una líneatransversal,con el fin de queno se expon-
gaa prolongarmásallá la escrituradel título quetranscribe.Si el lugarcom-
prendidoentrelasdoslíneasde encimay debajono fuesesuficientepara
contenerel título del libro, seríanecesarioterminarloen la otra cara: en
esecaso,quees fácil de prever,el copistaelegirá unacartaqueestépoco
cargadade pintura,tal como un as,un dos,etc.
Tomaráenseguidala segundacarta y la enfilará como la primera,y así
lasdemásbastala última. Es necesariodejarel hilo un pocoflojo, paraque
bayajuegoentrelascartasy puedanserseparadasunasdeotras,cuandoquie-
ranserconsultadas.Se procurarádetenerestehilo detrásde la última carta
del paquete,con bastantecuidadoparaque lascartasno puedanescaparse.
El primerpaquetesedisponedeestamanera,sepasaal segundo,después
a losotros sucesivamente,desdeC, D, E,F hastala Z; unavezenhebradosto-
dosestospaquetes,el catálogoestáacabado;y paraenviarloa París,esnece-
sariohacercopiarlas cartassobrepapelordinario, escribiendoen lo alto de
cadapáginala letraA hastaquedure,despuésla B, despuésla C,hastael final.
36 Se estárefiriendo a: Le gruaddictionnahehístoríqae,ea, Le mélangecurieuxdel’his-
toire sacréeet profane.- .1 par M. Louis Moren. Fue publicadopor primera vez en Lyons en
1674. Cfr. 5MALLEY, Op. e/it, p. 9.
» Jean-BaptisteLADVOCAT (109-1765)escribió dosdiccionarios,el Dictionnairegea-
graphiqueportatif (1747) y el Dictionnaire historiqueportatif (1752). Se publicaron varias
edicionesdeambos.Ibid., idem.
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El catálogocopiadosobrepapely comparadoexactamentecon lascar-
tas,quedaráen el distrito y las cartasseránenviadasa Parísen cajasbien
provistasde hule dentro y fuera.
No debeolvidarse,antesde enviarlascartas,añadiren pequeñoscaracte-
resdebajodecadauna,sobreel blancoquesehabráreservado,el númerodel
departamento,las tres letrasinicialesdel nombrede la casay las dela orden
religiosa,o del título deestacasa:así,paralosreligiososMínimos, seescribi-
rá R. M.; paralos Carmelitas,R. Can; paralos Capuchinos,R. Cap.; paralos
Bernardos>’,R.E; paralos Cabildos>’.Chap.;paralos Obispados>”,Ev,etc.>
Primer ejemplo
La cartade un libro de la biblioteca de la casacapitular
partamentode Rhóneet Loira, quees el sexagésimo-octavo




Nota. El blanco reservadoen lo alto de la cartadebequedarvacío,pa-






volución. LosMínimos fueronfundadosen t435y sobreviven,aunquemuy reducidospor laRe-
volución Francesa,hastahoy día. La ordenCarmelitafue completamentesuprimidaen Fran-
cia durantela Revolución.Los Capuchinoson unaramade la ordenFranciscana.Los Bernardos
son unaramareformadadc losCistercienses.La ordenfue fundadaen1577 y suprimidaen179i.









Paralas cartasde la bibliotecade los Mínimos de Brienne,distrito de
Bar-sur-Aube,departamentodel Aube. quees el novenodepartamento.
Se suponequeel primer libro es la biblia de la imprentareal, dc 1642,
y queesteejemplarestáen papel grande,en papel reglado,y cubiertode
marroquínrojo.
Tercerejemplo
La cartade un libro que lleva el n0 310,dela bibliotecade los Genove-
fainsd’Ennemont,parroquiadeSaint-Léger,distrito deSaint-Germain-en-
Laye, departamentode Seineet Oise, quees el septuagésimo-segundode-
partamento,se encontrarásegúnel modelo que aparecedebajo,si el libro
tienefiguras,estáen papel grande,regladoy cubierode marroquínverde.
1. Biblia sacra.Lut. Paris.
Typogr.reg. 1642, 8 vol.
ín-f”. gra.pap.rég.mar.r.




Paris, 1729 et annéessui-
vantes, in-f”. 5 vol. fig.




Hayaún otra operaciónque,quienesseancomisionadospor los direc-
torios parala confeccióndelos catálogosdelasbibliotecas,haránbien po-
niéndolaen práctica,sobretodo si sonun poconumerosos.Se les aconse-
ja colocarsobrelos anaquelesde los libros, de ciento en ciento,etiquetas
que lleven en gruesoscaractereslos númeroslOO, 200,300, indicativosde
los númerosde los libros encerradosen estemismo anaquel;estosrótulos
puedenhacersesobrecartasque se fijan en el bordedel anaquelcon una
puntilla, o inclusosobreunabandade papelque se fija conlacre;sonmuy
cómodosparaencontrarel libro quesenecesita.Porejemplo,quierotener
las fábulasde La Fontaine,marcadassobrela carta9451;paraencontrar-
las,esprecisoquebusqueel libro cuyaficha lleve tambiénel mismonú-
mero:estabúsquedame llevará un cierto tiempo;estaráobligado aseguir,
buscandoa tientas,la serienuméricade lasfichas,hastaque llegueal libro
quedeseoprocurarme;al lugar que por el auxilio de los rótuloscentena-
rios, la vista me conducerápidamentehaciael 9000, de dondepasomuy
prontoal 9400.Estoysegurode queencontrarálas fábulasde La Fontaine,
o el libro provistodela ficha9451, despuésdel 9400 y antesdel 9500:bus-
coentreestosdosnúmeros;y como451 estáalamitad de 400 y 500,me de-
tengohaciaestamitad, y pongosin esfuerzola manosobreel libro queper-
sigo. Este medio es,como es fácil de concebir,muy expeditivo,y al mismo
tiempohacever queel métodopropuestoen estainstrucciónpuedeserem-
pleadocon éxito por el servicio de unabibliotecamás grandedondereine
el mayordesorden,esdecir, donde los libros de unamisma materiaestén
dispersosy en confusión,unosen unaparte y los otros en otra; espor lo
que se ha recomendadoa las personasque esténencargadasde elaborar
los catálogos,que se dispensende reformarel desordenquepuedanob-
servaren lasbibliotecasdondeseanllamados,y quedejen el libro enel lu-
gardondelo hayanencontrado.La únicaordenaciónde la quedebenocu-
parse,esla de reunirlosvolúmenesde unamismaobraqueesténseparados
en la biblioteca.
En cuantoa losmanuscritoso libros escritosa mano,sucatálogose co-
locará a continuacióndel delos libros impresos.indudablementeseríade-
seablequeseencontrasenpresentespersonasquepudiesendeterminarel si-
glo enquecadamanuscritohayasido escrito;perocomoesdifícil encontrar
quienesposeanestosconocimientos,bastaráindicar si la escrituradel ma-
nuscritoes antiguao moderna,si es nítida y regular,o silos caracteresson
disformesy de difícil lectura;si estáen vitela o en papel;si es un grandeo
pequeñoin-r, un grandeo pequeñoin-40,etc.;la materiatratada;si estáes-
crito en griegoo en latín, en francéso en italiano, etc.;si cadapáginacon-
tieneuna,doso variascolumnasdeescritura,y si cadalíneaestáapoyadaso-
breunamarcatrazadacon estilete:si seencuentrael nombrede losautores
no esnecesarioomitirlo; a menudoel copistaseñalaal final el año,mesy día
en quehaterminadosutrabajo:no debeolvidarseestacircunstancia;espre-
ciosa,puestoquenospermiteconocersin equívocosla edaddel manuscrito.
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A vecesun mismo manuscritoencierravariasobrasmuy dispares;es
necesarioindicaríastodassobrela misma carta,con el nombredel autor,
si se descubre;no sedebedesatendermás la advertenciade que si el ma-
nuscritoestáornadocon ilustracioneso miniaturas;si sonbellasy bien di-
señadas;si el volumen estábien conservado,y si las grandesletrasdel co-
mienzode los capítulosestánpintadasen oro o en color, y sonexquisitas.
Finalmente,si los detallesdel manuscritocontienenmás líneasde las
queuna cartapuedeencerrar,sepuedesustituir la cartapor cuadradosde
papel fuerte lo suficientementegrandes,queseránenhebradosde la mis-
ma manerayen el mismo ordenque lascartas,y con ellas, o todosjuntos,
si todoslos manuscritosexigenestoscuadradosde papel.
Nota. Escasi inútil observar,tanto paralos impresoscomoparalos ma-
nuscritos,quesi no se encuentransuficientescartasde juego en el lugar
dondesehaceesetrabajo,sepuedensuplirpor trozosde papelfuerte,cor-
tados conel mismo tamaño,perolas cartassonpreferibles.
Para losComitésréunis dAdminisírationEccíésiastique& dAliénation
desbiensnationaux.En Paris, 15 demayode ¡791.
NIASSIEU, Presidentedel Comité Ecclésiastique~~;DESPATY DES
COURTEILLES, Secretario~3;DE LA ROCHEFOUCAULD; Presidente
45
del Comité d’Aliénation44;POUGEARD DU LIMBERT, Secretario.
~> Jean-BaptisteMassieu(1742-1818),archivero y miembrodel clero, fue activoen los
Estadosgeneralesy, endiciembrede 1978,seconvirtió ensecretariode la Asamblea.En fe-
brerode 1791 fue elegidoObispoconstitucionaldeOiscy fue consagrad~el 6 demarzode
1791. A pc”ardesus antecedentesfuedecididamenteanticlerical.Murió enel exilio en1818.
Fue además¿raduetorde la obra deLuciano, publicadaentre1781 y 1787. Ibid.. p. 14.
<‘Pierre EtienneDespatysdeCourteiiles (1753-1841),elegidoparalos Estadosgenera-
lesen 1789, tuvo una largacarreraen la política francesa.Murió enMelun en 1841,donde
fue el primer electoen 1789. Ibid., idem.
>Louis Alexandre de la Rouehefoucauid,duque(1743-1792),fue un miembrode la no-
blezay del antiguorégimen.Diputadoen losEstadosgenerales,fue un activistaenfavor de
los derechosdelos Negros.Votó por la abolición de lasórdenesreligiosasy por la ventade
las lineasdel clero. Susaccionesprotegiendoat rey en 1791-92provocaronsu muertea ma-
nos dc la multitud en 1792. Amigo de Franklin y La Fayette,tradujola Constituciónde los
EstadosUnidos al francés.Ibid., idem.
» Fran~ois-PierrePougeard-Dulimbert(1753-1837).elegido paralos Estadosgenerales
en i78Qprestójuramentnyscconvirtióensecretariode la Asambleaen 1791.Ahogado,tu-
vn una largacarrerapolítica. Ibid.. idem.
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Los oficialesmunicipalesson encargadosde ela-
borar un inventario del mobiliario de estascasas
religiosas.
Puestaen venta de los bienesnacionales.
Decretoque distingue,entre los bienesnaciona-
les a vender,los libros y otros objetosquedeben
serconservados.
instrucciónconcernientea la conservaciónde los
manuscritos,cartas,sellos,libros impresos...
Instruccionespara la realizaciónde los catálo-
gos de las bibliotecas confiscadas(Proyectode
d’Ormessonpara una Bibliograrfia universalde
Francia).
Confiscaciónde los bienesde los emigrados.
Decretoqueprohíbela ventadelos libros y obje-
tos científicoso artísticosque hubiesenpertene-




distrito (por transformaciónde los depósitoslite-
rarios).
Circular que autoriza la restituciónde los bienes
de los ex-detenidos.
Similar iniciativa enfaunr A’nc,rto des.
Ley LAKANAL queordenala creacióndeunaEs-
cuelacentralpor departamento.
Circular del Ministerio del Interior queponefin a
los trabajos de bibliografía (Abandonodel Pro-
yectod’Ormesson).
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Circulardel Ministerio del Interiorprecisandoque
que lacreaciónde las bibliotecasestaráligadaa la
de las Escuelascentrales.





Ley queprecisael destinode lasobrasconserva-
dasen losdepósitosliterarios.
Supresiónde las Escuelascentralesy creaciónde
los liceos.
Las bibliotecasde las ex-escuelascentralescon
puestasa disposiciónde las comunasy sc lescon-
fía sucustodia:nacimientode las bibliotecasmu-
nicipales.
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